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SEMANTIZATION WORD IN TODAY'S DICTIONARY AND CONCEPTS:  
NEW TRENDS  
 
Abstract. In this article attempts to identify new trends in the lexicographical practice and new forms of representation of the 
dictionary information suggesting orientation on a corpus with semantization words and the use of modern multimedia technology. 
Particular attention is paid to the interaction of the objective and subjective in the representation of the values of the dictionary. 
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